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Розробка графічного інтерфейсу керування в 
середовищі LabView лабораторного стенда 
для дослідження поршневого компресора 
• Метою роботи є поліпшення процесу 
дослідження динамічних характеристик 
поршневого компресора. 
 
• Об’єкт дослідження –замкнена система 
керування електроприводом поршневого 
компресора із стабілізацією тиску. 
 
• Предмет дослідження - засоби відтворення 
динамічних характеристик замкнутої 
системи керування електроприводом 
поршневим компресором. 
 

















Структурна схема САР тиску 
Принцип роботи поршневого компресора Діаграма роботи поршневого компресора простої дії 





















































































































Налаштування  регулятора компресорної установки 
Фрагмент вікна налаштування параметрів функції ПІ-
регулятора в середовищі LOGO!Soft Comfort 
Приклад тренду ПІ-регулятора в режимі online- 
 тестування 
 Концепція інтерфейсу системи керування поршневим 














Техніко-економічне обгрунтування вибору системи 
керування та моніторингу 
Показники 
Система керування та моніторингу 
на базі МК 
EPF8282ALC8
4-4 
на базі МК 
AT90S4433-
8AU 
на базі МК 
PIC18F452 
на базі Arduino 
Вартість додаткового обладнання Д, грн 1000 1000 1000 1000 
Мікропроцесорний пристрій МП, грн 700 630 600 1200 
Інформаційно-вимірювальні прилади ІВП, 
грн 
600 600 600 0 
Комутаційна апаратура КА, грн 100 100 100 0 
Загальна вартість системи керування СК, грн 1400 1330 1300 1200 
Капітальні вкладення К, грн 2400 2330 2300 2200 
Річні капітальні витрати Крічн, грн/рік 408 396,1 391 374 
Амортизаційні відрахування СА, грн/рік 240 233 230 220 
Відрахування на ремонт СР, грн/рік 48 46,6 46 44 
Відрахування на обслуговування СО, грн/рік 14,4 13,98 13,8 13,2 
Загальні відрахування С, грн/рік 302,4 293,58 289,8 277,2 
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   АОД101V1 Опторозвязка
Транзистори






   К10-17Б М47 15пФ, 10%
   (С2-23) 0.25 Вт, 220 Ом
R7 – R9    10 КОм, 0.125 Вт, 5%
   2.2 КОм, 0.125 Вт, 5%R10-15
R4    100 Ом 5% 0.125Вт





VD6-VD7 1N5824 2 Стабілітрон
С1 – С6    К10-17Б М47 0,1мкФ, 10% 7
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До системи керування компресорною установкою
1 2 3 4 6 7
1 2 3 4 6 7
Плата нормованих перетворювачів та ЦАП










































Розробка програмного забезпечення для мікроконтролера 
Розробка програмного ПІД – регулятора  мікроконтролера 
Підпрограма ПІД регулювання: 
  void Pid(){ 
  error = Zavd - RPM; //визначення помилки системи  
  error1=error; 
  pTerm = Kp * error;//  величина пропорційнох складової 
  integrated_error += error;// накопичувальна помилка 
  iTerm = Ki * constrain(integrated_error, -(GUARD_GAIN), 
GUARD_GAIN);//інтегральна складова  
  dTerm = Kd * (error - last_error);// диференційна складова 
  last_error = error; // поточна помилка стає попередньою для 
наступного циклу регулювання 
  speed_pid = constrain(K*(pTerm + iTerm + dTerm), 0, 255);// 
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Структурна схема блоку зчитування COM 
READ в середовищі LabVIEW 
Структурна схема блоку запису даних 
COM WRITE в середовищі LabVIEW 
Розробка елементів блок схеми LabVIEW 
Лицьова панель стенда в LabVIEW 
Висновки 
     Вперше запропоновано новий підхід до 
дослідження динамічних характеристик 
електропривода поршневого компресора, який 
на відміну від відомих дозволяє визначати 
перехідні характеристики замкненої системи 
електропривода з різними параметрами 
регуляторів з використанням апаратної 
платформи Arduino в якості модуля вводу-виводу 
в середовищі LabVIEW, що дало змогу 
ефективніше проводити лабораторні 
дослідження. 
 
